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.OHJELMA
toukokuun 19—21 päivinä 1923 Helsingissä pidettäviä, SUOMEN
KENTTÄRATSASTUSSEURAN ratsastuskilpailuja varten.
LAUANTAINA TOUKOKUUN 19 PÄIVÄNÄ.
1) Palkintoratsastus, helpompi, henkilökohtainen kilpailu Ken-
raali Lind erin palkinnoista. Samalla joukkuekilpailu n. k.
»Juhlamal iakosta».
2) Palkintoratsastus junioreille (alle 20 vuotta). Erikoisohjel-
malla.
SUNNUNTAINA TOUKOKUUN 20 PÄIVÄNÄ.
3) Palkintoratsastus, puolivaikea, Kenraali I/inderin palkinnoista.
4) Esteratsastus, helpompi, joukkuekilpailu n. k. »Juhlamalja-
kosta».
5) Esteratsastus, puolivaikea, Kenraali I,inderin palkinnoista.
MAANANTAINA TOUKOKUUN 21 PÄIVÄNÄ.
6) Esteratsastus, puolivaikea, n. k. »NizzamalJakosta».
7) Esteratsastus, helpompi, naisille.
8) Esteratsastus, puolivaikea, n. k. Schaumanin maljakosta.
Kilpailuissa jaetaan seuraavat palkinnot:
Kilpailu N:o 1 (henkilökohtainen kilpailu)
1:nen palkinto Smk. 700:
2:nen » » 500:—
3:s » » 300:—
Kilpailut N:o I—4. Voittajajoukkue saa kiertopalkinnon ja
joukkueen yksityiset jäsenet muistoesineen,
Kilpailu N:o 3.
l:nen palkinto Smk. 1000:—
2:nen » » 600:—
3:s »' » 400:—
4:s » » 200:—
Kilpailu N:o 5.
l:nen palkinto Smk. 1000:—
2:nen » » 700:—
3:s »> : '.. » 600:—
4:s » » 400:—
s:s » ' » 200:—
6:s » » 100:—
«»
Kilpailu N:o 6.
1:nen palkinto Smk. 800:— sekä kiertopalk.
2:nen » »> 600:—
3:s » »> 400:—
4:s » » 200:—
Kilpailu N:o 8.
1 :nen palkinto Smk. 700:— sekä kiertopalk.
2:nen » » 500:—
3:s » * 300:—
4:s » » 150:—
Kilpailut N:o 2 & 7
Arvoesineitä; palkintojen määrä riippuvainen osanottajien
lukumäärästä.
YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ.
1) Painettuja kilpailuohjeita on saatavissa Majuri Wase-
niukselta Lappeenrannassa (osote Ratsuväkiprikaatin Esikunta)
ja Suonien Kenttäratsastusseuran sihteeriltä Hra C. Ancistenilta
(osote I. Kaivopuisto 18, puh. 89 72).
2) Osanottajien kilpailuihin 1, 3, 5. 6ja 8 tulee olla Suomen
armeijan upseereja tahi Suomen Ratsastusliittoon kuuluvien seu-
rojen jäseniä.
3) Kilpailuihin 1 & 4 osaaottavat joukkueet valitsee sotilas-
joukko-osasto tahi edellämainittu yhdistys kuitenkin siten että
kukin joukko-osasto tahi yhdistys on oikeutettu ottamaan osaa
ainoastaan yhdellä joukkueella.
4) Eri kilpailujen aika ilmoitetaan myöhemmin.
5) Hevoset, jotka aikaisemmin ovat saaneet l:sen palkinnon
puolivaikeassa palkintoratsastuksessa eivät ole oikeutetut otta-
maan osaa kilpailuun N:o 1, henkilökohtaiseen kilpailuun, mutta
kyllä joukkuekilpailuun.
6) Kilpailuihin 1,3,4, 5, 6, 7ja 8 osaaottavien hevosten tulee
olla merkittyinä Suomen Ratsastusliiton hevosrekisteriin.
7) Ilmoittautumismaksu kilpailuihin 1 &4, joukkuekilpailu,
on yhteensä 100 mk. joukkueelta. Kilpailuihin N:rot 1 (henkilö-
kohtainen kilp.), 3, 5, G ja 8 on ilmoittautumismaksu 25 mk. ja
starttimaksu 10 mk. Kilpailuihin N:rot 2 ja 7on ilm. maksu 10
mk. ja starttimaksu 10 mk.
Ilmoittautumisen tulee tapahtua kirjallisesti ja on siinä mai-
nittava hevosen nimi ja rekisterinumero sekä liitettävä määrät3't
maksut sekä kilpailukirjat. Ilmoitus on lähetettävä Suomen Kent-
täratsastusseuran sihteerille Hra C. Andstenille osoitteella I. Kaivo-
puisto N:o 18, viimeistään sunnuntaina toukokuun 13 p:nä 1923.
Myöhästyneitä ilmoittautumisia vastaanotetaan toukokuun \ 7
päivään, mutta on tällöin kaksinkertainen ilmoittautumis- ia
starttimaksu suoritettava.
9) Muuten seurataan Ratsastusliiton vahvistamia kilpailu-
sääntöjä.
SUOMEN KENTTÄRA TSASTUSSEURA
PROPOSITIONER
för
FINSKA FÄLTRIDTKLUBBENS ridtävlingar den 19 21 maj 1923
i Helsingfors.
LÖRDAGEN DEN 19 MAJ.
1) Prisridning, lättare, individuel om General Linders pris. Sam-
tidigt lagtavlan om Jubilenmspokalen.
2) Prisridning, specialpropositioner, för juniorer under 20 år.
SÖNDAGEN DEN 20 MAJ.
3) Prisridning, medelsvår, om General Linders pris
4) Prishoppning, lättare. Lagtävlan om Jubileumspokalen.
5) Prishoppning, medelsvår, om General Linders pris.
MÅNDAGEN DEN 21 MAJ.
6) Prishoppning, medelsvar, om Nizzapokalen.
7) Prishoppning, lättare, för damer.
8) Prishoppning, medelsvår, om Schaumans pokal.
1 tävlingarna utdelas följande pris:
Tävling N:o 1 (individuel tävlan)
Lsta pris Fmk 700:—
2:dra » » 500:—
3:dje » ...' » 300:—
Tävling N:o 1 & 4. (Lagtävlan)
Segrande lag erhåller vandringsj>ris, samt lagets medlemmar
minnesföremål.
Tävling N:o 3
Lsta pris Fmk 1000:—
2:dra » » 600:—
3:dje » » 400:—
4:de » » 200:—
Tävling N:o 5
Lsta pris Fmk 1000:—
2:dra » » 700:—
3:dje » » 600:—
4:de » » 400:—
s:te » » 200:—
6:te » » 100:—
tTävling N :o 6
J:sta pris Fmk 800:— jämte vandr. pris
2:dra » » 600:—
3:dje » » 400:—
4:de » » 200:—
Tävling N:o 8:
l:sta pris Fmk 700:— jämte vandr. pris
2:dra » » 500:—
3:dje » » "300:—
4:de » » 150:—
Tävling N :o 2 och 7:
Värdeföremål till antal beroende på deltagarnumerären.
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER.
1) Tryckta tävlingsregler överlämnas till intresserade av Jä-
garmajor Wasenius, WiHmanstrand, (adr. Kavalleribrigadens stab)
och F. F. K:s sekreterare Hr. C. Andsten, (adr. Ö. Brunnsparken 18
tel. 89 72.)
2) Deltagare i tävlingarna 1, 3, 5, 6 och 8 skola vara officerare
tillhörandeFinlands armé eller medlemmar av Finska Ridförbundet
underlydande föreningar.
3) Lag, för deltagande i tävlingarna N:o 1 & 4 (Jubileums-
pokalen), kunna utses av militära korjoorationer och föreningar som
ovan och får endast 1 lag från varje korporation eller förening del-
taga.
4) Klockslag för de olika tävlingarnas hållande meddelas
senare.
5) Hästar, vilka tidigare tagit Lsta pris i medelsvår prisrid-
ning, äga icke rätt att deltaga i tävlingen N:o 1, individuel tävlan,
men väl i lagtävlingen.
6) Hästar, vilka deltaga i tävlingarna 1, 3, 4, 5, 6, 7 och 8, böra
vara inskrivna i Finska Ridförbundets register.
7) Anmälningsavgiften till tävling N:o 1 & 4, Lagtävlan, är
sammanlagt Fmk 100:— per lag. Till tävlingarna N:ris 1 (indi-
viduel tävl.), 3, 5, (i och 8, 25 mk, startavgift 10 mk. Till täv-
lingarnaN:ris 2 och 7 är anm. avgiften 10 mk, startavgiften 10 mk.
8) Anmälningarna skola vara skriftliga och upptaga hästens
namn och registernummer, samt åtföljda av stadgade avgifter och
certifikatsbok insändas till F. F. K:s sekreterare Hr., C. Andsten,
ö. Brunnsparken N:o 18, senast söndagen den 13 maj a. c. Ef-
teranmälningar emottagas mot dubbel anmälnings- och start
avgift till torsdagen den 17 maj 1923.
9) I övrigt gälla Finska Ridförbundets tävlingsregler.
F INSKA FAL TR11) TKLUBB EN.
